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Вступ
Лісова підстилка займає проміжне місце між 
фітоценозом та ґрунтом. Дослідженню взаємовп-
ливу фітоценозу та ґрунту були присвячені праці 
ряду вчених: А. Л. Бельгарда [1], А. П. Травлєєва 
[2], А. О. Дубіної [3], Й. В. Царика [4], Н. М. Цвєт-
кової [5], І. Г. Мазіної [6], В. І. Парпана [7], 
М. Г. Ремезова [8], Н. В. Попової [9] та ін.
З’ясовано, що накопичення підстилки є ре-
зультатом взаємовпливу двох протилежних про-
цесів: надходження свіжого опаду та його роз-
кладання. Співвідношення між ними характери-
зує швидкість мінералізації підстилки та дає 
можливість робити висновки про швидкість кру-
гообігу речовин у лісовому біогеоценозі. Від 
цього показника залежить спрямованість ґрунто-
утворювальних процесів та трофність ґрунтів. 
З одного боку, підстилка сприяє рівномірному 
надходженню та перемішуванню мінеральних 
речовин з органічною частиною ґрунту, а з іншо-
го – утворюючись із опадів кількох років, вона 
сама є акумулятором зольних елементів. Таким 
чином, підстилка не лише рівномірно поставляє 
поживні речовини в ґрунт, а й здатна впливати на 
його рН, нейтралізуючи кислі продукти, які 
утворюються в результаті розкладання органіч-
ної речовини.
Швидкість мінералізації підстилки залежить 
від багатьох факторів: стану насадження, хіміч-
ного складу опаду і насамперед від умов, в яко-
му воно формується. Зокрема, у насаджень, 
близьких до клімаксового стану, має місце нако-
пичення підстилки великої маси та потужності. 
Якщо підстилка містить багато дубильних речо-
вин, то її розкладання проходить повільніше. 
Що стосується умов місцезростання, то лише 
при оптимальному надходженні вологи та тепла 
процеси розкладання здатні протікати досить 
жваво. Недостатня кількість вологи та тепла 
призводить до згасання процесу розкладання ор-
ганічної речовини. Негативно впливає на роз-
кладання підстилки і надмірна кількість вологи, 
яка може спричинити заболочування та недо-
статнє надходження кисню. Як наслідок – про-
цеси розкладання замінюються процесами фор-
мування торфу. 
У зв’язку з важливістю та актуальністю цієї 
проблематики нами були проведені дослідження 
особливості трансформації органічної речовини 
підстилок у природних і штучно створених біо-
геоценозах в умовах нашого регіону з метою їх 
порівняння та виявлення відмінностей. 
Об’єкт та методика досліджень
Постійний дослідницький об’єкт, закладений 
у насадженнях Смілянського лісгоспу, склада-
ється з 9 пробних площ по 0,25 га кожна. Вік 
кожного насадження становить 35–40 рр.; пов-
нота – 0,7–0,9; ІІ–ІІІ ступені розвитку (табл. 1). 
Дослідження проводили протягом 2009–
2010 рр. Підстилку вибирали у весняний, літній 
та осінній сезони, з 10-кратною повторністю. 
Зважування та опис зразків здійснювали відпо-
відно до розроблених методик [10, 11]. 
Опадо-підстилковий коефіцієнт (ОПК) ви-
значали як відношення кількості нерозкладеної 
підстилки до кількості опаду зеленої маси.
Результати та їх обговорення
Підстилки як природних, так і штучних наса-
джень – двошарові, межа між шарами є чіткою, 
а перехід між трухоподібним шаром та ґрунтом у 
різних підстилок помітний у різною мірою. Вна-
слідок того, що великі органічні частки відсутні, 
помітити перехід підстилки до ґрунту в окремих 
випадках надзвичайно складно, що є свідченням 
доброго перемішування органічної речовини під-
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стилок із мінеральною частиною ґрунту та пози-
тивно впливає на його формування. 
Порівнюючи структуру і характер налягання 
листових пластин у підстилок природних та 
штучних насаджень, зауважимо, що визначаль-
ну роль відіграє тип деревостану. Зокрема, такі 
породи, як граб, липа, дуб, ясен формують пухку 
підстилку грудкувато-листової структури, яка 
добре пропускає повітря та вологу, а також не 
становить перепон для молодих паростків. 
Поява у ясеневому насадженні домішки кле-
на сприяє формуванню щільнішої підстилки, яка 
відділяється суцільними великими шматками, 
характеризуючись клейончастою структурою. 
Така підстилка значно гірше пропускає повітря 
до верхніх горизонтів ґрунту, й обумовлює мен-
ший ступінь їх пухкості. Вона також погано по-
глинає вологу, затримуючи на своїй поверхні, в 
результаті частина води може втрачатися за ра-
хунок випаровування. Крім того, крізь таку під-
стилку важко пробитися молодим пагонам. 
Що стосується підстилки акації, яка має тру-
хоподібну розсипчасту структуру, слід зазначи-
ти, що вона майже не чинить опору ксерофільній 
бур’яновій рослинності й взагалі відіграє порів-
няно незначну середовищноперетворювальну 
роль.
Важливим показником швидкості розкладан-
ня підстилки є накопичена маса. Чим інтенсив-
ніше проходять процеси деструкції органічної 
речовини, тим менша маса підстилки буде зосе-
реджена на кінець сезону вегетації. Дослідивши 
динаміку сезонної маси підстилки, ми встано-
вили, що в осінній період у штучних насаджень 
показники були більшими та дорівнювали 
9,23±0,16–23,84±0,162 т/га, тоді як у природ-
них – 6,22±0,058–12,78±0,182 т/га. Отже, швид-
кість мінералізації підстилок в останніх має 
бути більшою. Правильність наших суджень 
підтверджують дані табл. 2, у якій наведено ОПК 
для кожного насадження. 
Якщо на основі даних табл. 2 порівняти ОПК 
підстилок, аналогічних за деревостаном, але різ-
них за походженням насаджень, то побачимо, 
що швидкість мінералізації більша у природних 
дібров за винятком грабово-липових насаджень. 
Порівнюючи ж усі підстилки між собою, відмі-
чаємо, що, крім умов місцезростання, на їхнє 
розкладання значно впливає хімічний склад опа-
ду. Зокрема, підстилки, які містять листя дуба, 
багате дубильними речовинами, особливо в чис-
тих насадженнях, є складним субстратом для 
роботи мікробіоти, тому розкладаються значно 
повільніше, порівняно з підстилками від м’яко-
листових дерев. 
Таблиця 2. Накопичення підстилки (осінь) та розрахо-
ваний ОПК для природних і штучних насаджень
Вид Насадження Накопичення 
підстилки, т/га ОПК
П
ри
ро
дн
а 
ді
бр
ов
а Липо-ясенева 6,22±0,058 1,18±0,027
Дубово-липова 8,47±0,189 1,43±0,052
Грабово-липова 10,80±0,222 1,87±0,060
Дубова 12,78±0,182 3,00±0,106
Ш
ту
чн
е 
Кленово-ясенева 9,23±0,162 1,47±0,051
Дубово-липова 11,97±0,242 2,30±0,032
Грабово-липова 9,44±0,133 1,57±0,076
Дубова 23,84±0,162 5,12±0,177
Акацієва 15,59±0,204 3,47±0,114
Рисунок. Мінералізована частка підстилок природних 
та штучних насаджень за вегетаційний період
Як відомо, розкладання підстилки відбу-
вається переважно в теплий період року та про-
Таблиця 1. Якісні характеристики дослідних насаджень
В
и
ди Якісний склад 
насаджень
Місця зростання Трав’яний покрив
П
ри
ро
дн
і 5ЯЗ 3ЛП 2ДЗ Плато Antricus silvestris, Glechoma hederaceae, Аsarum europaeum
6ДЗ 3ЛП 1ЯЗ Схил північної експозиції,50 Stellaria holostea, Alliaria offi cinalis
4ГЗ 4ЛЗ 2ДЗ Схил південної експозиції,50 Polygonatum multifl orum, Pulmonaria obscura, Campanula 
trachelium
10ДЗ Плато
Ш
ту
чн
і 
5 ЯЗ 4 КЛГ 1ЛПД Плато Chelidonium majus, Galium aparine, Urtica dioica
8ГЗ 2ЛЗ СХИЛ північної експозиції,80 Chelidonium majus, Urtica dioica, Lamium album
8ДЗ 2ЛЗ СХИЛ західної експозиції, 100 Urtica diodica, Glechoma hederaceae, Viola odorate
10ДЗ Плато Glechoma hederaceae, Chelidonium majus, Poa pratensis
10АКБ Схил південної експозиції, 150 Chelidonium majus, Poa pratensis, Phleum pratense
58 НАУКОВІ ЗАПИСКИ НаУКМА.  Том 119.  Біологія та екологія
являється у зменшенні її маси щодо початкової. 
У випадку сприятливого ходу розкладання під-
стилки, з якої формується м’який перегній, а не 
торф’яники, цей процес характеризується пев-
ною швидкістю. Використовуючи дані рисунка, 
можемо порівняти швидкості розкладання під-
стилок на основі відсоткових частин мінералізо-
ваних мас підстилок за вегетаційний період. 
Аналіз рисунка підтверджує попередні ви-
сновки про швидші темпи розкладання м’яко-
листових порід. Так, найбільший відсоток під-
стилки мінералізувався у липо-ясеневій діброві, 
схожі дані отримано для грабово-липових при-
родного і штучного та кленово-ясеневого наса-
джень. Значно менша маса мінералізувалася у 
підстилок, що містять листя дуба та акації.
Висновки
На основі проведених досліджень ми дійшли 
висновків. 
1. Морфологічна структура підстилок значно 
впливає на формування повітряно-гідроло-
гічного режиму верхніх шарів ґрунту та за-
лежить від типу деревостану. Найбільш спри-
ятливою для процесів ґрунтоутворення є 
грудкувато-листова структура, що формуєть-
ся у липи, граба, дуба; клейончаста структура 
клена та трухоподібна структура підстилки 
акації в меншою мірою сприяють ґрунто-
утворювальним процесам.
2. За розрахованим ОПК, у штучно створених 
насадженнях кругообіг речовин повільніший, 
ніж в аналогічних природних. 
3. Швидкість розкладання підстилок залежить 
не лише від умов місцезростання, а й від хі-
мічного складу опаду. Листя дуба розклада-
ється найповільніше. Змішування дубової 
підстилки з листовим опадом інших порід 
сприяє інтенсифікації процесів його розкла-
дання.
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